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DIDAKTICNOST KAO DRAMATURSKA KOMPONENTA 
HRVATSKE PROSVJETITELJSKE DRAME 
Nikica Kolumbic 
Za opcu ocjenu hrvatske knjizevnosti XVIII stoljeca jos se uvijek 
mozemo posluziti Kombolovom ocjenom gdje on kaze: »Iscrpljivanjem i 
otudivanjem viseg historijskog drustvenog sloja, koji je dotad hio njezin 
glavni pokrovitelj, prelazi knjizevnost sve vise u ruke ljudi poniklin iz 
sirokih puckih slojeva, koji su svoje karijere zahvaljivali skolovanju i 
ucenosti, a ne drustvenim privilegijima. Po svojim temeljnim raspoloze-
njima ovo je doba nepoeticno; najpopularniji pisci osamnaestog stoljeca 
teze vise za sirenjem korisnog znanja nego za cistim pjesnickim izrazom« . 
. . . »Ali ako je nasa knjizevnost u osamnaestom stoljecu izgubila od svog 
aristokratskog artizma i po nekim svojim glavnijim predstavnicima dobila 
veeinom pucki znacaj, zato su joj kulturno izjednacenje nasih pokrajina 
i aktualnost sadrzaja omogucili sirenje u mnogo sire narodne slojeve«. 1 
Isticuci kao jednu od glavnih osobina u duhovnom zivotu to15 vre-
mena »prevlast ucenosti«, a kao najosebujniji tip knjizevnika »pjesnika-
-odgojitelja«, Rafo Bogisic s pravom citavo to stoljece u hrvatskoj knji-
zevnosti naziva knjizevnoscu prosvjetiteljstva.2 
Ali hrvatski duhovni zivot tog doba, jedinstven po nekim temeljnim 
odrednicama, ima i svoje slozenosti i svoje osebujne proturjecnosti. Naj-
znacajniji predstavnici knjizevnog pa i znanstvenog djelovanja u nasim 
stranama potekli su iz crkvenih redova pa su mnogi od njih, iako siri-
telji nauke i prosvjete, bili ujedno i protivnici onog slobodoumlja koje 
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je bilo zahvatilo neke evropske zemlje tog vremena. Najuceniji ljudi i 
dobri knjizevni djelatnici pisali su na latinskom jeziku, otudivali su se 
od narodnoga knjiZevnog izraza, tako da je utjecaj klasicizma na pocetku 
i pseudoklasicizma na kraju stoljeca bio vrlo izrazajna komponenta 
hrvatskog knjizevnog djelovanja. To medutim nije smetalo da se najcesce 
ti isti ljudi po svojim duhovnim nagnucima ukljuce u zahtjeve i potrebe 
vremena, koje je prije svega isticalo prevlast razuma nad osjeeajem i rna-
stem, prednost didaktickog cilja nad estetskim uzitkom. 
U hrvatskim su se stranama knjiZevna djela koja su upravo didak-
ticku komponentu utkala kao sastavni dio svoje strukture pojavila rela-
tivno rano, jos prije potpune afirmacije prosvjetiteljskih ideja, to jest 
sredinom XVIII stoljeea (Kacicev »Razgovor ugodni« tiskan je u Mlecima 
1756, a Relkovicev »Satir« u Dresdenu 1762). Cini se kao da se bas na 
primjeru Andrije Kacica najbolje ocituju proturjecnosti hrvatskog pro·· 
svjetiteljskog razdoblja, jer je taj najpopularniji hrvatski prosvjetitelj bio 
ujedno i franjevac, predstavnik onog reda koji su zucljivo napadali gor-
ljiv:i pristalice napredne prosvijecenosti.3 Djelovanje katolickih redova, 
naroeito ojacanih poslije nastupa protureformacije, i to preko svojih skola 
razasutih od Dalmacije do Slavonije, imalo je u sirem smislu upravo 
prosvjetiteljski karakter, jer su u mnogim hrvatskim stranama redovnici 
hili gotovo i jedini siritelji knjige. Kacic je i svojim nametanjem zivog 
narodnog govora stokavskoga narjecja i svojim osebujnim rodoljuhljem 
izvrsio odredenu ulogu u pretpreporodno doba, ali po svojim temeljnim 
obiljezjima njegovo djelo ostaje najvise vezano za vrijeme u kojem je 
nastalo. U njegovu se »Razgovoru« vrlo izrazito vidi kako je jedno raz-
doblje sa svojim duhovnim osobitostima nametnulo i odgovarajuce stilske 
karakteristike. Nairne, da bi u duhu prosvjetiteljstva priblizio knjigu si-
rim slojevima, upucujuci ih u potrebu da upoznaju vlastitu povijest, Ka-
cic prihvaca narodni stih deseterac, ali opisujuci stvarne dogadaje, da se 
kao prosvjetitelj ne bi udaljio od povijesne istine, on u svojim kratkim 
epskim pjesmama, za razliku od istinski nadahnutog narodnog pjesnika 
koji historijski dogadaj uzima samo kao motiv na kojem ce slobodno iz-
graditi svoju vlastitu poetsku viziju, daje samo kroniku pojedinog doga-
daja, isticuci prije svega svoju poucnu namjeru. 
. Kacic je samo jedan tipican primjer, ali njemu se, s jos izrazitijim 
d~daktickim crtama, moze pridruziti sjeverniji Relkovic, a i vecina ostalih 
Pisaca tog razdoblja naglasava utilitarnu stranu svojih djela, daje pred-
nost razboru nad mastom. 
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Sve crte prosvjetiteljskog razdoblja posebno ce doci do izrazaja u 
dramskim ostvarenjima, jer je upravo dramski od svih drugih knjizcvnih 
rodova najpogodniji za izravno prenosenje ideja preko likova koji se u 
scenskoj izvedbi namecu svojom zivom pojavom. 
Kao sto je to bilo s racionalistickom filozofijom, tako su i izrazite 
crte prosvijecenosti u literarnim djelima, posebno u kazalisnim, usko po-
vezane s novirn usponom gradanskog staleza.4 Ti su se drustveni procesi 
najprije pojavili u Engleskoj, pa engleski dramski p.isci, osjecajud ukus 
i potrebe nove kazalisne publike, unose u svoja djela moralizatorske i 
sentimentalne elemente, velicajuci vrline domace budoazije, cistocu nje-
nih obicaja, njeno opiranje razvratu kojim se odlikovalo staro plemstvo.5 
Za razliku od klasicne tragedije, koja je iznosila uzviSenost protagonista 
vise klase, rada se sada drama koja najavljuje novog junaka, covjeka iz 
gradanskog staleza, koji promice budoaski moral sa zahtjevom za klasnim 
izjednacavanjem, tako da sada on postaje nosilac visokih moralnih idej a. 
No isto tako kad su prosvjetiteljske ideje, koje su isticale uvjerenje da 
se covjekova priroda moze odgajati i popravljati, pocele pobjedivati, po-
zornica sve vise postaje »svjetovna propovjedaoniC'a i govornica«, pa tom 
iskusenju nije odolio ni Voltaire, iako nije prihvacao novu dramsku 
vrstu.6 
Dakle, u dramskim se djelima sve vise pocela naglasavati tenden-
cioznost, jer je gradanski stalez koji je poceo dominirati u kulturnom 
zivotu zelio preko pozornice afirmirati svoj moral, svoj pogled na svijet i 
svoje klasne interese. Tako se u Francuskoj ubrzo javlja i teoreticar nove 
dramske vrste, gradanske drame. Bio je to Denis Diderot koji je isticao 
da lijepo predstavlja svakidasnji zivot. On ukazuje na potrebu da se 
junaci u drami prikazuju kao drustveno uvjetovana biea, jer je mnogo 
vafnije pitanje je li covjek po zanimanju sudac, sluzbenik iLi trgovac, 
nego skup njegovih individualnih svojstava.7 Zato se u gradanskoj drami 
istice covjekova du2nost prema drustvu, mogucnost da se covjek popravi 
ako izmijeni svoj odnos prema opcem dobru. Nova dramska vrsta ne pod-
nosi tragicnog junaka koji postaje zrtva u sukobu sa stvarnoscu, novi 
junaci promicu pomirljiv gradanski moral, koji se moze prikazati poucnim 
primjerima i sentimentalnim situacijama, odakle ubrzo i novi naziv -
»placljiva komedija« (commedie larmoyante). U eticku vrijednost dramske 
umjetnosti, u njen moralni i odgojni ucinak vjeruje i tvorac modernog 
njemackog teatra Gotthold Ephraim Lessing, prikazujuci u svojim dra-
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mama gradanski zivot, obicne !jude koji se bore za »slobodno moralno 
opredjeljenje«, napadajuci cjepidlake i netoleranciju.8 
Cini se ipak da nije bez razloga sto je nova dramska vrsta nasla vrlo 
plodno tlo upravo u njemackim zemljama. Vefinom ne prelazeci okvire 
prosjecnog ukusa, ta je drama potpuno odrazavala duh njemackog parti-
kularizma s ojacalim suverenitetom knezova koji su favorizirali plemstvo 
dajuCi mu u upravi drzavica visa zvanja. Ako nije bio zanatlija ili trgo-
vac, njemacki je gradanin mogao postati jedino nizi drzavni cinovnik, 
zbog niskih primanja sklon podmitljivosti i servilnosti, gledajuci u kneza 
kao u jedini i vrhovni autoritet.9 Prosvjetiteljske ideje, s osobitim istica-
njem korisnog rada za opce dobro, kojim je rukovodio mali prosvijeceni 
vladar, cesto su dolazile do izrazaja u ovakvim djelima, i to u obliku 
kritike lijenih i nekorisnih aristokrata, losih ddavnih sluzbenika, sto je 
bilo moguce u doba kad su se u njemackim ddavicama knezovi jace 
osamostalili i kad su glavnu potporu imali u jakom birokratskom aparatu 
koji je slijepo slu2io vladaru. 
Moralizatorsk.i i sentimentalno-placljiv ton bio je najadekvatniji 
dramski izraz tog duhovnog i socijalnog stanja, jer su upravo dramska 
djela imala odgojno djelovati na odnos gradana prema opcem dobru, a 
koje se zapravo najcesce poistovecivalo s interesom malog prosvijecenog 
vladara. Posebnu su moralizatorsku ulogu imala ona kazalisna djela koja 
su se izvodila u brojnim crkvenim, osobito isusovack.im skolama. Isusovci 
su, naime, vee od XVI stoljeca, kao dio nastavnog, odnosno skolskog rada, 
izvodili u svojim skolama drame vjerskog i cudorednoga karaktera. Te su 
se predstave najvise izvodile na latinskom jeziku, sluzile su ujedno i kao 
vjezba. Sastavljali su ih profesori a izvodili daci. S vremenom, kad su 
se pojedine skole istakle dugogodisnjom tradicijom i dobile karakter ne-
kakvog stalnog zatvorenog teatra, poceo se i njihov repertoar mijenjati, 
zahvacajuci ponekad i djela svjetovnoga karaktera ako su odgovarala u 
odgojnom smislu. 
Iako bez znacajnijih dramskih ostvarenja, sto je uglavnom bilo tipi-
cno i za evropsku dramatiku toga vremena, hrvatski je dramski i teatar-
ski zivot u XVIII stoljecu bio vrlo bogat, i to na sirokom geografskom 
podrucju. Doduse, vecina tadasnjih dramskih djela imat ce preradivacki 
karakter, a bez obzira na razlicitu tematiku te na razlicite izvore i uzore, 
u svim tim djelima isticat ce se i jedna zajednicka osobitost - moraliza-
to~ski ton i odgojni cilj. Postupni prodor didaktickih elemenata u hrvat-
skim dramskim djelima XVIII stoljeca moze se pratiti od usputnih i spo-
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rednih pojava na pocetku stoljeea pa do djeli s konca XVIII i pocetka 
XIX stoljeca u kojima ti didakticki elementi postaju bitna dramaturska 
komponenta. 
Stanovite crte didakticnosti mogu se zapaziti vee u prvoj polovini 
stoljeca, u djelima autora koji su zivjeli van dometa sluzbenih prosvjeti-
teljskih tendencija, kao na primjer u nekim dubrovackim preradbama 
Moliereovih komedija. Iako djela tog francuskog dramskog pisca, po sati-
rickoj noti u zigosanju dru5tvenih mana, imaju stanovita odgojna obilje-
zja, Moliere postupa tako da sam splet radnje, situacija i karaktera dje-· 
luje na gledaoca, da tendencija djela, ako je i ima, ne bude predocena 
izravno, nedramatskim elementima. Medutim, u nekim prijevodima i pre-
radbama Moliereovih komedija te poucne crte izbijaju tu i tamo jace, 
osobito na zavrsetku gdje same os0be izricu pouku za daljnje vladanje. 
Tako na primjer u komediji »Ilija Kuljas (<, koja predstavlja Tudisevicevu 
preradbu Moliereove komedije »Le bourgeois gentilhomme«, nalazimo na 
kraju ovakav Ilijin zakljucak: »Eta, manjka mi sve, sto sam mislio, tot 
njemu. Hod'mo na pir: naucicu na moje spenze da sto nije za koga nije i. 
ko se na visoko penje, ovako pada«. Na kraju komedije »2ene pametne« 
Jela, zav.idna sestrinu uspjehu, izrice toboznju pouku: »Neka promisli da 
se lasno vjerit, rna se jos lasnje poslije kajati sve dni svoga zivota«.iO 
Didakticki elementi hili su brojnije zastupljeni u skolskim dramama 
sjevernijih krajeva, gdje se kao utemeljitelji i prvi izvoditelji javljaju 
profesori i daci isusovackih skola. Uz isusovacke gimnazije u Osijeku i 
Slavonskoj Pozegi narocito se u tome istakla ona u Zagrebu, na kojoj je 
od prve skolske godine 1607. do ukinuca 177a. izvedeno oko 400 kazalisnih 
komada, uglavnom na latinskom jeziku.11 Dobar dio tih igrokaza obra-
divao je saddaj iz hrvatske povijesti, pri cemu je sigurno hila istaknuta 
i odgojno-rodoljubna strana, kako bi se pozitivno djelovalo na nake, ne 
samo u smislu usvajanja vjerskih nego i socijalnih zasada.12 Poslije uki-
nuca reda isusovce su u tim nastojanjima naslijedili profesori i dari fra-
njevacke gimnazije u Osijeku, a u Zagrebu daei kaptolskog sjemenista i 
plemickoga konvikta.13 
Nasa se knjizevna znanost nije podrobnije pozabavila sacuvanim tek-
stovima tih skolskih drama, pa o njihovu sadrzaju i ostalim osobinama 
ne mozemo sada govoriti. Medutim, kako su prikazivane i javno, osobito 
za pokladnih dana, sigurno su, bar u sjevernim hrvatskim stranama, utje-
cale na shvacanje da likov.i na kazalisnim daskama mogu posluziti kao 
primjer za dobra i dolicno ponasanje. Pritom je ta moralizatorska i od-
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gojna crta bila vjerojatno i stanovita kompozicijsko-dramaturska kompo-
nenta, sve to jos uvijek prije pojacanog promicanja i djelovanja prosvje-
titeljskih ideja, bilo od prosvijecenih vladara ili pak od naprednih inte-
lektualnih krugova. Medutim, iako odgojni i poucni elementi ni u spo-
menutim Moliereovim preradbama ni u isusovackim igrokazima nisu jos 
bili odraz prosvjetiteljstva kao drustvenog pokreta, njih ipak ne bi tre-
balo izdvojiti iz opce duhovne klime u kojoj se posteno vladanje i Zivotno 
iskustvo pocelo sve jace isticati kao temeljno narelo vremena. 
Nema nikakve sumnje da je isusovacko kazaliste vee i tekstovima 
koji nisu morali imati neke umjetn.icke vrijednosti moglo djelovati na 
razvoj kazalisne publike u Zagrebu, pogotovu u razdoblju prije g. 17!l0, 
kad su u grad pocele dolaziti njemacke kazalisne druzine. Izvoditelji -
profesori i daci - s vremenom su razvili rezijsku i izvodacku stranu, 
brinuli su se za sto spektakularniju scenu i za sto adekvatnije kostime. 
Postoji zapis iz g. 1710. da su kostimi za jednu predstavu bili nabavljeni 
u Veneciji.14 Da se radilo o obicnoj dackoj predstavi kao internoj proslavi 
na zavrsetku skolske godine, ne bi se ulagao toliki trud. Te su darke 
predstave, naime, ispunjavale jednu drustvenu i kulturnu ulogu za cijeli 
grad pa su morale biti reprezentativne. 
Tijekom vremena profinio se i osjecaj za glumu, gledatelji su po-
stajali sve kriticniji i sve su vise zahtijevali od glumaca. Kao neka vrst 
moderne kazali!lne kritike cine nam se rijeci koje je u svoj izvjestaj o 
izvedbi predstave »Braca Ceh i Leh« na latinskom jeziku unio kronicar iz 
godine 1702, kad primjecuje: »lViedu svim glumcima isticao se onaj mladic 
koji je igrao Ceha: on je, naime, t.ako prilagodio oCi, ruke. lice i izgovor 
(samom) predmetu, kao da razumije (svaku) pojedinost i kao da je od-
gajan za scenu i dramu«.15 u skolskim kronikama zapisana su cesto i 
imena nastavn.ika koji su ravnali scenskim aparatom, dakle redatelja, 
kao i imena daka izvoditelja. A kad se izvela jedna od prvih predstava 
na hrvatskom jeziku, bila je to »Cyrus in solium vocatur« (Kir pozvan na 
prijestolje) g. 1766, isusovacki je kronicar ovako opisao opci dojam: »sve 
j€' zadivila lijepa predstava i necuvena milina materinskog jezika«. 16 Po-
slije te godine slijedilo je viSe predstava na hrvatskom (Kralj Kedar, Li-
zimak, Biagost Titova itd.) koje su sigurno zainteresirale i siru publiku. 
Medutim ubrzo je, g. 1773, isusovacki red ukinut pa je na neko vrijeme 
Prestao takav kazalisni rad. 
Ipak, odredenu prazninu u tom dramskom prostoru sjevernih hrvat-
skih krajeva popunjava na neki nacin drama )) Sveti Aleksi« Tita Brezo-
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vackog, koju je autor objavio 1786, ali nije sigurno gdje se izvodila. Ta 
se hrvatska drama pojavljuje samo dvije godine poslije dolaska prve 
njemacke druzine u Zagreb (vodio ju je Ignatz Bartsch), zapravo poslije 
pojacane germanizacije sjevernijih hrvatskih krajeva, koju je provodio 
sin Marije Terezije Josip II.f7 
To djelo Tita Brezovackog uklapa se svojim saddajem u program 
skolskih crkvenih predstava s moralno-vjerskim primjerom asketskog i 
bogoljubnog zivota sv. Aleksija, ali pisac je u tu dramu preko lika pro-
zdrljivog sluge Favorina unio i neke elemente tradicionalne hrvatske ko-
medije, poznate u juznim krajevima, a isto tako i neke nazore koji su 
vezani za tadasnja prosvjetiteljska shvacanja. Tako na primjer Aleksijeva 
zarucnica Petronila rezonira u duhu prosvijecenog apsolutizma: *Ni to 
dosta radosti, draga mati, da bi samo na diku roda zivel. Druga jesu, 
koja zeleti moramo: zroki najmre dobra opcinskoga, da skupa i opcini 
tulikajse rimski kakti pravedni sin domovine svoje ali vu ravnanju varos-
canov, ali vu svetuvanj davanju negda bi mogel hasneti«. 18 T.Tpravo ta 
crta, zatim misli o tome kako se ljudi zavaravaju vjerujuci u snove, te 
na koncu smijesni lik sluge koji dijeli savjete i pouke, navjescuju budu-
ceg pisca »Matijasa Grabancijasa dijaka«. 
Drama »Sveti Aleksi« u svakom slucaju predstavlja vaznu kariku u 
lancu kroatiziranja zagrebackih skolskih predstava, ali pravi novi val u 
zagrebackom kazalisnom zivotu unijet ce tek kaptolski sjemenisni pro£e-
sori i daci, koji ce od 1792. pa dalje punih cetrdeset godina izvoditi pred-
stave na hrvatskom jeziku, odnosno kajkavskom narjecju. 
Sto je bio razlog da su sjemenistarci kao i daci plemickoga konvikta 
u Zagrebu najednom prekinuli s isusovackom dramskom tradicijom ve-
cinom latinskih djela rodoljubnog i vjersko-cudorednog saddaja, posezuci 
za djelima zivucih njemackih pisaca sa suvremenom i aktualnom temati-
kom, nije lako zakljuciti, posebno zato sto ni estetska ni kulturoloska 
vrijednost tih tekstova jos uvijek nije svestrano istrazena i na suvremen 
naCin ocijenjena. Vjerojatno su na to utjecale i opce prilike u teatru 
evropskih zemalja, ali ne smijemo ispustiti iz vida i druge mogute raz-
loge: sve kriticnija kazalisna publika i potreba za suprotstavljanjem slic-
nom repertoaru njemackih profesionalnih druzina. Sve to, dakle, i nece 
biti slucajno, pa ni cinjenica da su sjemenisni profesori kao prevodioci i 
preradivaci posegnuli bas za trecorazrednim njemackim piscima. Osim 
toga, mozda bi se pomnijim proucavanjem tih tekstova, suvremenijim 
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pristupom a i pokusajem poneke izvedbe i misljenja o vrijednosti kaj-
kavskih dramskih tekstova dala donekle izmijeniti.19 
Opcenito je poznato da XVIII stoljece u Evropi nije bilo stoljece 
umjetnosti, pa nije bilo ni stoljece velikih teatarskih dostignuca, iako je 
kazalisni zivot - sto u zatvorenim aristokratskim krugovima, sto u no-
vootvorenim javnim kazalistima, te u skolskim izvedbama i u predsta-
vama profesionalnih druzina (osobito onih putujucih engleskih, talijan-
skih i njemackih) - bio bujniji nego ikada ranije. Sredinom stoljeca po-
javljuje se i Diderotova teorija moderne, to jest gradanske drame, koja 
nije samo uvela i sankcionirala novog junaka iz suvremenog, realnog 
zivota, afirmiranoga gradanina, nego je postavila i zahtjeve za psiholoski 
motiviranijim likovima i postupcima, blizim realnom zivotu, kao i za 
istancanijom glumom.20 
Sigurno je da je i razvoj hrvatskoga gradanstva, uz doseljene nje-
macke cinovnike, trgovce i obrtnike, koncem XVIII stoljefa dosegao od-
redeni stupanj, pogotovu u razvijenijim gradovima kao sto su bili Va-
razdin i Zagreb, a prosvjetiteljske ideje koje su u hrvatske krajeve do-
pirale i sluzbenom politikom prosvijecenog apsolutizma, osobito nastoja-
njima Josipa II, ali i tajnim kanalima nelegalnih udruzenja naprednih 
intelektualaca, lake je prihvacala vecina gradanskog svijeta. Mali je 
gradanin, u zemlji s uredenim poreznim sistemom, u zemlji koja cijeni 
radinog covjeka, pro.izvodaca korisnog ddavi i vladaru koji svoje inte-
rese naziva opcim i narodnim, svakako nasao izlaz u oportunizmu prema 
vlasti, zadovoljan da moze kritizirati sve one slojeve i staleze koji gledaju 
vlastite interese i stete ddavi kao cjelini. Tu su na udaru najvise bili 
podmitljivi cinovnici, ali i svi oni koji svoje gradanske i r-;taleske du?nosti 
ne izvrsavaju kako treba. Naravno, neke su drustvene strukture bile izu-
zete iz takve kritike, kao na primjer crkva u katolickim zemljama, a u 
hrvatskim krajevima i visoko plemstvo, ali je mali covjek, grachnin, za-
dovoljan svojim vlastitim svijetom, :!:eleCi da stanje kakvo jest ostane sto 
duze, ceznuo za mirnim zivotom u kojem ce se svi nesporazumi lako iz-
gladiti, u kojem se moze uvijek uspostaviti ravnoteza, jer, napokon, svako 
se zlo dade ispraviti, svaki zabludjeli sin vratiti u krilo matice. Vjero-
jatno se i u takvim drustvenim okolnostima kriju razlozi zbog kojih su 
kaptolski sjemenisni izvodaci posegnuli upravo za onim djelima u kojima 
je njihov suvremenik mogao naci uzore svojih ideala i primjere svoje 
etike. 
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Od g. 1791. pa do izvedbe prve hrvatske kajkavske originalne drame, 
komedije »Matijas Grabancijas d1jak« Tita Brezovackog g. 1804, na tim 
je pozornicama izvedeno petnaestak kazalisnih djela, manje-viSe iz istog 
evropskog, to jest njemacko-au.strijskog repertoara, ali prateei i zaviru-
juei u temeljno sadr.Zajno pa i u formalno tkivo tih tekstova neminovno 
se mora zakljuciti da su upravo oni stvorili podlogu, da su oni razvili 
klimu u kojoj se morao pojaviti i domaei originalni stvaralac. 
U tim posudenim, uglavnom adaptiranim djelima njemackih autora 
(Eckartshausena, Kotzebuea, Hflanda i drugih) mozemo zapaziti dvije 
duhovne komponente - sentimentalnost i didakticnost, tipicne crte gra-
danske drame, to jest »plaClj.ive komedije« s istaknutim odgojnim ci-
ljevima. 
Medutim sve te preradbe odlikuju se i jednom drugom osobinom, jer 
za razliku od isu.sovackih tekstova u kojima su, sto je i razumljivo, zenske 
uloge igrali muskarci, u njima uopee nema zenskih osoba. Ponekad se 
radilo 0 vee tako preudesenim njemackim tekstovima, ali veeinom su 
promjene vrsili kajkavski adaptatori.21 
Hrvatska je knjizevna znanost upravo tu karakteristiku negativno 
ocijenila, isticuei kako se takvim izmjenama najcesce mijenjao i smisao 
koji je pojedini problem imao u originalnom tekstu, sto se, doduse i ne 
moze nijekati.22 Ali, smatrajuCi kao jedini razlog za takve intervencije 
bojazan hrvatskih adaptatora da pojava zenskih lira ne bi sablaznila op-
cinstvo,23 cini se ipak da se preko te osebujnosti previse olako preslo, ne 
ulazeCi u moguee druge i dublje motive zbog kojih su se tako drasticne 
izmjene vrsile. Da kajkavski preradivaci nisu zazirali i od slobodnijih 
istupa, vidi se na primjer u pjesmi koju jedna osoba pjeva u drami. >>Glu-
honemi« (prikazivana 1802), gdje se nalaze i ovi stihovi: 
»Vinca pijem 1·ado, 
ljubim vse, kaj mlado, .. . 24 
Zato se moramo jos jednom zapitati zasto bi sjemenisni profesori, 
priredivaci tekstova i redatelji, najednom prekinuli sa scenskom tradi-
cijom isusovackih izvodaca koji su dopustali zenske uloge, makar su ih 
morali igrati muskarci. Odgovor se ne bi mogao nalaziti samo u tome da 
su oni postrozili svoj odnos prema pojavi zenskih osoba na scenu, kako 
ne bi doslo do eventualnih nepozeljnih ispada medu sjemenistarcima. 
To je premalen razlog vee zbog toga sto su u biranju sadriaja ti isti ljudi 
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bili mnogo liberalniji. Bit ce vjerojatnije da je razlog bio prije kazalisne 
i scenske nego moraine i odgojne prirode. Nakon skoro stoljetne kazalisne 
prakse koju su obavljali isusovci, a pogotovu dolaskom profesionalnih 
glumaca, te razvojem kazalisne kritike u Francuskoj i u njemackim zem-
ljama, sto su sigurno pratili oni koji su poznavali suvremene tekstove,15 
nasi su izvoditelji postajali svjesni profinjenih zahtjeva kazalisne publike, 
ne samo s obzirom na tekstove nego i u odnosu na glumu. Zato je ubrzo 
postalo sasvim razumljivo da musko predstavljanje zenskih osoba (zena, 
naravno, nije na sjemenisnoj pozornici mogla nastupati) ne bi izazivalo 
ozbiljnu reakciju gledatelja, naprotiv, svoju prirodnost u ozbiljnijim 
scenama, kakvih je u tim dramama bilo dosta, potpuno bi izgubilo. Nairne, 
te su drame prikazivale realne, to jest svakidasnje sadrzaje, pa su zahti-
jevale i realniju, prirodni.ju glumu, sto muskard u zenskim ulogama ni-
kako ne bi mogli ostvariti. Prema tome upravo sazrijevanje kritickoga 
kazalisnog pristupa,26 a ne neka odgojna mjera, morao je biti glavni raz-
log sto se u svim tim djelima zenska uloga na sceni potpuno izgubila. 
Doduse, ponekad se osjeca nazocno zensko bice, ali ne na pozornici nego 
negdje iza kulisa, u drugim prostorijama, kao na primjer u drami »Retki 
proczesus«, sto je prijevod nepoznata njemackog autora, gdje bi se zena 
starog Bogobojeca morala nalaziti u drugoj sobi s dvoje djece.27 
Odgojna, poucna, odnosno didakticka poruka ovih djela vidljiva je u 
mnogim sastavnicama dramske strukture, sto znaci da je didakticnost 
hila i dominantan idejno-tematski elemenat. Ali prije togc:. treba napo-
menuti da u vecini tih sjemenisnih preradbi ima i drugih komponenata, 
pa su tako, osim utjecaja gradanskog sentimentalizma - sa scenama i si-
tuacijama koje izazivaju suze (prastanje zlobniku, prepoznavanje izmedu 
oca i sina ili izmenu brace nakon duga trazenja itd.),28 vidljivi i utjecaji 
klasicisticke drame - s cesto provedenom podjelom na pet cinova i cu-
vanjem triju jedinstava (kao u drami »Velikovecnik").29 Ipak, prevlada-
vaju u njima karakteristike koje im je nametnulo racionalisticko, odno-
sno prosvjetiteljsko vrijeme, ono doba koje je vjerovalo da se odgojem 
pojedinaca moze postici mnogo, da se jedino usvajanjem znanja i spozna-
vanjem istine moze doci do boljeg i pravednijeg drustvenog uredenja. 
Naravno, u hrvatskim ce stranama taj prosvjetiteljski utjecaj biti re-
guliran granicama koje mu je odredio prosvijeceni apsolutizam, a u sje-
menisnim dramama, sasvim razumljivo, bit ce iskljucena i najmanja alu-
zija na negativan utjecaj crkve. U njima ce se radije osudivati slobodo-
umlje, kao na primjer u drami »Kukolj med psenicum«, gdje »leibme-
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dikuss« Cernjakovic intrigira protiv plebanusa Zlatoustovica zbog nJe-
gova toboznjeg »slobodnjastva«.30 
Ali elementi koji su u sjemenisnu dramu utkani pod opdm utjec::tjem 
prosvjetiteljskog doba, izraziti elementi didakticnosti, toliko su brojni, a 
nerijetko i bitno znacajni, da su ukomponirani i u formalne i u sadrhjne 
dijelove drame te su postali sastavni cimbenici njene kompozicije. 
Elementi didakticnosti kao komponente dramske strukture 
1. 
I kod citanja i kod izvodenja djela kao prvi namecu nam se takvi 
elementi u cestim predgovorima, pozdravima i oprostajima s publikom, u 
kojima su pisci, adaptatori i izvoditelji uz ostalo iznosili i namjere koje 
su zeljeli postici svojim djelom. Cini se da su takvi dijelovi, koji na neki 
nacin iskacu iz strukture dramskog tkiva, upravo tipicni za djela pro-
svjetiteljskog razdoblja. Njihovim se, naime, piscima Cinilo kao da nikad 
nisu dovoljno ukazali na pravi, to jest odgojni cilj koji im je uvijek bio 
temeljna misao i glavna poruka. N. Andric, opisujuci kajkavsku preradbu 
Eckartshausenove drame »Lieberecht und Horwald« (u prijevodu >>Prav-
denic i PostenCic«, jedna od prvih izvodenih adaptacija u zagrebackom 
sjemenistu, g. 1792), istice tendenciju njemackog pisca, koji knjizevno 
djelo smatra samo sredstvom za postizanje drugih ciljeva, pa je ovom 
dramom >>uzeo sebi za zadacu da tamani stetne predrasude; da sramotne 
cine ljudstva potrazi u svim kutovima; da ih istrgne odatle, te ih tako 
gale pokaze cijelome svijetu na sablazan. On je nalazio sebi najvecu na-
gradu u tom da sam sebi moze priznati da je ucinio sve sto je mogao na 
korist covjeeanstva«.31 Taka su i zagrebacki ~jemenisni izvodaci, opra-
stajuci se s pubJikom, smatrali da na koncu moraju posebno istaknuti 
svoj cilj: »Igrali smo 'Pravdenica i Postencica' za pokazati da pravo i 
posteno ovda ziveti vsakoga cloveka perva skerb biti mora<<.32 Jos je 
konkretniji bio Eckartshausen u predgovoru svojoj drami »Das Unkraut 
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unter dem Weitzen« (u kajkavskom prijevodu »Kukolj med psenicum«) 
kad kaze: »Htio sam pokazati kako je plemenit karakter jednoga krsca-
nina, a kako je odvratno pretvaranje. Ovakva opacina potkopava stupove 
krscanstva, to jest ljubav prema bliznjemu. Ona je izvor sviju zala ... U 
zemlji gdje vlada bezocnost, pravdi i istini vise nema mjesta«.33 
I u izvedbama Kotzebueovih preradbi zagrebacki su sjemenisni izvo-
oaCi smatrali za potrebno istaci poucnu stranu predstave. Izveli su, naime, 
dramu »Ljudih mrzenje« »za pokazati da istinska pokora i pri ljudih i 
pri bogu oproscenje zasluzuje«, a dramu »Cerni suznji« »za opomenuti da 
vsaki clovek kakti nas bliznji istinskoga pomiluvanja. osobito pak veren i 
kreposten tovarus vu istom suzanstvu hvale i nasledovanja je vreden«. 
Tako su i dramu »Bratjo-Nazlob« prikazali »za ocituvati kak blazeno je 
mira po hmanoci svojhasnosti zgublenoga vu serdca dveh dugo nazlob-
neh bratov nastaniti i zasladiti«.34 Posebno je interesantan opsiran opro-
staj s gledaocima poslije izvedbe drame »Gluhonemi« (Kotzebueove pre-
radbe drame .-Abbe de l'Epee« francuskog pisca Bouillya), u kojoj se 
prikazuje covjekoljubivo odricanje oca de l'Epeea (inace istinite osobe). 
Izvoditelji navode kako su dramu prikazali zato da bi glavni junak mogao 
posluziti kao primjer: » ••• koj od clovecne ljubavi cisto genjen one gluho-
neme vre pogibajuce mladence, koje narava kakti macuha sebe je iska-
zala, pod svoju obrambu jemljuci: kakti sinom svojem celo zivlenja svo-
jega vreme vse jakosti tela i razuma svojega, i dapace ves svoj imetek je 
prikazal, ter na ovak nacin nesrecne gluhoneme kakti znovic prestvoril 
je«.as 
Isto je tako pri izvedbi drame »Misli bolesnik iliti Hipokondrijakus«, 
g. 1803, sto je preradba nepoznata njemackog autora, orator zbio sadrzaj 
drame u recenicu kojom je gledateljima predocio poucnu stranu djela: 
>-da se zdravi beteznoga naj nevucini, kajti zesmecava se i sebi veliku 
skodu zrokuje, k tomu da se lenost bezati mora, kajti iz nje najveksa 
zla ishadjaju.«36 
l u kasnijim ce se preradbama i izvedbama isticati poucnost djela 
kao glavni motiv za prikazivanje. Na koncu drame »General Vitezovic i 
njegov sin Rittmeister« (preradba drame Christiana Heinricha Spiessa, 
izvedena u zagrebackom sjemenistu g. 1809) iznosi se poucni cilj: »da 
ljubnv vsnke kreposti z tern dugse zadedemo, z kern istinskese videli smo 
da takaj zverhu pogibujuce neduznosti najpravicnesa providnost bozanska 
ruku svoju dedi«.37 
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U preradbi Ifflandove drame (»Die Advokaten«) »Poslenovic i njcgovi 
sini« (izvedena takoder g. 1809) sva se radnja sazima u pouku koja se 
izrazava primjerom glavnog junaka Poslenovica, koji je »napervo po-
stavljen za peldu stalne marljivosti vu poshl., a za vtaziti zelju svojljub-
nosti: branitela pravice Pravdoljubica«.as 
Takvi poucni izljevi, izvan dramskoga tkiva, ali cesto vrlo vezani za 
nj, isticat ce se i u kasnijim dramskim kajkavskim djelima. Pri tome je 
posebno zanimljiva napomena Jakoba Lovrencica koji svoje izdanje drame 
»Rodbinstvo« g. 1822. (prema Kotzebueovim »Die Verwandschaften«) is-
pracuje posebnim predgovorom. Povezujuci upotrebu obicnoga govora, za 
razliku od »osvetlanoga govorenja ... kojega niti isti pismeni varasani 
prav ne razmeju«, pisac istice prakticnu stranu toga svog postupka, jer 
»nasa domovina potrebuje pravedne i krepostne, ne pako z nakincenem 
govorenjem varasane, ar zadnjesi samo na vlastitu hasen grabiju i jesu 
jako pogibelni celomu clovecanstvu, kajti serdce i vmertelnost svoju cisto 
za nemar navadni su imati«.39 
2. 
Vazan dio svakog knjizevnog djela je i njegov naslov. On iskazuje 
najbitnije oznake umjetnicke tvorevine. Prosvjetiteljski dramski pisci 
kao da su najdoslovnije shvatili tu njegovu ulogu, i ako to nisu mogli u 
prvom nazivu djela, oni su njegovu poucnu poruku jos jasnije i otvorenije 
isticali nerijetko u dodatnom, drugom naslovu. Povodeci se za njemackim 
originalima tako su postupali i nasi kajkavski preradivaci i sastavljaci, 
nadvisujuci u tome cesto puta i same izvornike. 
Medu kajkavskim sastavima nalazimo prije svega one u kojima se 
poucna poruka djela istice u prvom ili jedinom naslovu. Tako su na 
primjer nazvane drame: »Pravdenic i Postencic«, ... Kukolj med psenicum«, 
»Kaj je prevec ni s kruhom dobro« itd. Cini se da je vrlo brzo bio postao 
obicaj davati i drugi natpis, kako bi se jasnije predocio sadrzaj, tako da 
je prvoj navedenoj drami hrvatski preradivac, drzeci se njemackog origi-
nala, dodao jos i naslov »Ovak biva negda na ladanju«, a drugoj »Bogo-
sluznost i skazlivost«. Drugi se natpis pogotovu dodavao tamo gdje se u 
prvom nije dovoljno isticala poucna poruka djela . Tako je drCJma »Veli-
kovecnik« prikazivana i pod natpisom »Vernost sluzbe je cena cloveka«, 
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a drama »Papiga« (prema Kotzebueu) nazvana je jos }>Krepost gde ne 
stima, srecu vcini« (tj. >>Vrlina tamo i gdje se ne nada nalazi sreeu«).4° 
Da su sastavljaci drama doista shvatili naslov djela kao vaznu mo-
guenost za isticanje njegova poucnoga karaktera vidi se na primjeru dra-
me »Bratjo-Nazlob« (prema Kotzebueovoj »Die Versohnung«), gdje su se 
kajkavski preradivaci posebno trudili kako ee pronaei onaj natpis u ko-
jem bi se najbolje i najadekvatnije izrekla poucna misao djela. Na na-
slovnoj stranici rukopisa, uz glavni naslov zabiljezeno je, cini se drugom 
rukom,, nekoliko prijedloga za druge, adekvatnije naslove: »Dva pomirjeni 
brati«, »Dva najdjeni brati«, »Razdruznost i pomirenje«, »Nije zivlenja 
zverhu zivlenja bratinske ljubavi«, »Nepriatelstvo i pomirenje«, >>Nije 
srece zverhu vesti mira«.4t 
3. 
Poucna, odnosno odgojna namjera dolazi najbolje do izrazaja kad se 
dobro i zlo, plemenitost i pokvarenost pokazu na zornim primjerima. Da 
bi primjeri, koji se iskazuju preko junaka, bili sto uocljiviji, prosvjetitelj-
ski su pisci nastojali istaknuti vee u imenima osoba. Prihvaeajuci pro-
svjetiteljsko shvaeanje da ljudi ne stete opeem dobru samo kao ovakvi ili 
onakvi losi karakteri, nego tek onda ako te osobine utjecu na njihova 
vrsenje javnih duznosti i funkcija. Zato u tim dramama imena nose ka-
rakterne osobine junaka, ali vezane za pojedina zvanja ili staleze. Kaj-
kavski su sastavljaci slijedili u tome najcesee svoje njemacke uzore. Tako 
jedna od prvih izvedbi ima osobe s imenima Pravdenic i Postencic (prema 
odgovarajueim Eckartshausenovim junacima Lieberecht i Ehrenwerth), a 
ta imena figuriraju vee u naslovu drame. Sve vaznije osobe koje nose 
dobre i1i lose osobine, a vezane su i za pojedina zvanja, obicno nose i 
adekvatna imena. Neka ce se javljati, sto je i razumljivo, i u vise drama, 
kao na primjer Postencic kojega susreeemo i u drami »Retki procesus«. U 
drami »Poslenovic i njegovi sini« glavni junak je marljiv drvodjelac, 
njegov advokat je Pravdoljubic, a sebican »dvorotolnacnik« zove se Po-
svojevic. U drami »Velikovecnik« dva oprobana vojnika nose imena H.a-
tovic i Junakovic, a slican postupak se vidi i u komediji »Cini barona 
Tamburlana«, gdje se »raguzanski velikovecnik« zove Pravdomeric, }>fis-
kalis« Vrtirep, a slicno su imenovane i neke druge osobe (Plasimirovic, 
Vukovredec i Segavec). 
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U takvom oznacavanju dramskih lica kajkavski su prerc..divaci hili 
JOS dosljedniji od izvornih njemackih pisaca. To se pogotovu javlja u 
onim preradbama gdje su zenska lica zamijenjena muskim osohama, iz 
vee spomenutog razloga. To se lijepo vidi u drami »Papiga« (prema isto-
imenom Kotzebueovu djelu, kojemu je hrvatski preradivac sam dod;~o 
drugi naslov »Krepost gde ne stima srecu vcini<<). Lady Amalie Bedford 
iz originalne verzije postala je u hrvatskoj preradbi Bartol Gospodarovic, 
a njena sobarica Betty pretvorila se u Jozefa Tverdovuha, »malo gluhog« 
slugu. Ali i ostala lica, koja u originalnoj verziji nisu nosila simbolicna 
imena (Richard Westerland, sluga Heinrich i jedan stari ribic) postali su 
sada: Anton Blagozgubic »negda glasoviti tergovec«, Jakob Segavec (ka-
kvo prezime nosi i sluga u komediji r.Cini barona Tamburlana«) te Peter 
Sercomil.42 
Prema tako imenovanim osobama moglo se vee unaprijed znati kako 
ce se tko vladati u pojedinim situacijama. Pravdomeric se nije mogao 
pretvoriti u podmitljivca, a Junakovic nije mogao postati kukavica, ako 
mu ime nije dano sa stanovitom ironijom. Prema tome svojstva pojedinih 
osoba hila su unaprijed zacrtana. To je bilo vrlo pogodno za zorno i 
izravno prikazivanje dobrih i losih ljudskih osobina i postupaka, ali je 
onemogucavalo kompleksniju, bogatiju i psiholoski istancaniju obradbu. 
junaka. Medutim, ti su se nedostaci nadoknadivali sentimentalnim see-
nama iznenadnih susreta izgubljenih osoba, scenama prastanja i poka-
janja, sto je gledatelje moglo jako emotivno angazirati. 
4. 
Kao dio kompozicijskog tkiva utkane su i scene u kojima se, bez ob-
zira na radnju, posebice i kao izdvojeno iznosio neki problem iz praktic-
nog zivota, u skladu s duhom vremena, a sto je imalo poucno djelovati 
na gledatelje. Tako, naime, nailazimo nerijetko na scene kao osamosta-
ljene dijelove u odnosu na radnju, koji u stanovitoj mjeri razbijaju cvrstu 
kompoziciju i djeluju sami za sebe. U III cinu komedije »Cini barona 
Tamburlana« fiskalis Vrtirep ima utvrditi koliko su u racunima Prefek-
tus i Dvorski varali svoga gospodara Tamburlana, koji nije mnogo brinuo 
o svom imanju, ali Fiskalis ide toliko u tancine da njegova ane.liza, s 




pertizi. Kao da je pisac zaboravio da se radi o scenskom djelu, pa se zanio 
primjerom koji ima vise gospodarstveno-prakticnu nego literarnu vri-
jednost.43 
Ima medutim primjera gdje je prosvjetiteljskoj ideji i prakticnoj 
didaktickoj namjeni podredena citava radnja. U drami »Kukolj med pse-
nicum« (kajkavskoj adaptaciji Eckartshausenove drame »Das Unkraut 
unter dem Weitzen«, »prenesenoj na horvacki jezik« g. 1794) mladi sudRc 
Imbro ima rijesiti parnicu baruna Castoljubica na njegovu stetu, ali se 
koleba bi li odustao zbog svoga brata koji je zaljubljen u Castoljubicevu 
kcerku. Tu sada odlucno istupa brat Filo koji moli Imbra neka sudi po 
pravici jer »pravica proti bliznjemu mora se pretpostaviti nagnjenju i 
ljubavi serdca nasega«. Filov postupak, koji je imao posluziti kao uzor 
kako se vlastiti interes mora zrtvovati za opce dobro, za pravicu i istinu, 
svakako je imao utjecaja i na rjesenJa odredenih sukoba medu junadma 
u drami, te je postao ujedno i njena vazna kompozicijska komponenta.44 
5. 
Da bi se sto bolje istakla poucna strana drame, obicno je tom cilju 
podreden i zavrsetak, bilo da dolazi do kaznjavanja nepopravljivoga 
krivca, sto vrsi osobno kralj (u njemackim dramama knez), bilo da jedan 
od junaka iznosi svoje lose vladanje kao pouku drugima. U drami »Prav-
denic i Postencic« Pravdenic na koncu odlazi ministru da se potuzi na 
krvolocnog i bezboznog suca Kamenjaka. Ovaj biva kaznjen, a sakupljeni 
narod svojom pjesmom hvali i uzvelicuje kralja: 
V serdcah naseh za kralja 
Vsigdar vernost naj bu prava, 
Ar to je nasa hvala 
Vsa vrednost i vsa slava! Amen.~5 
U komediji »Cini barona Tamburlana« glavni junak na koncu ovako 
rezonira: »Ja hvalim slavnomu senatusu dame je skrbi mentuval, od sada 
budem koncema prez skrbi i truda zivel. Vsi drugi naj si z mene peldu 
zemeju kak dalko vsakoga nerazumno potrosenje dopeljati mora« 46 Svo-
jim smjestanjem radnje u Dubrovnik, a i nekim drugim osobitostima ti-
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picnim za komediografiju juznijih hrvatskih krajeva, ova kajkavska ko-
medija upucuje i na duhovnu povezanost hrvatskog sjevera i juga. Me-
dutim, i u komediji »Vjera iznenada« dubrovackog pjesnika Marka Bruere 
Derivauxa, kad na koncu Gospoda Zora iznosi svoj vlastiti primjer kao 
pouku drugima: »Ah da bi sve zene bespametne, koje po muzevljoj sa-
visnjoj dobroti izobijestu, mogle sad vidjeti otkriveno srce moje, koja bi 
toliko slijepa bila da se natrag ne bi povratila na casni put koji za svoje 
gore ostavi?«,47 potvrduje kako su i juzniji dramaticari, shvativsi duh 
prosvjetiteljskog vremena, unosili u svoja djela one elemente koji su bili 
tipicni za dramatiku sjevernijih hrvatskih krajeva, posebno za kajkavsku 
sjemenisnu dramu. Medusobni dodiri u tom smislu ne bi se mogli 
isklj uci ti. 
Poseban didakticki efekat pootignut je na primjer u drami »Papiga« 
(dosta slobodnoj preradi istoimene Kotzebueove drame) koja za.vrsava 
poucnom pjesmom: 
Krepost svoju ima cenu, 
I pri bogu i pri ljudeh; 
Nju je fJuro od nog mladeh 
Cinil, Zjubil v noci, v dnevu. 
Bog ne pusca nju prepasti 
Nit v nesreci, nit v zalosti. 
Bog mu vezda nju naplaca: 
Toga svedok vi ste Bratja«.4B 
Prosvjetiteljska dramaturska praksa Tita Brezovackog 
Nije cudo sto se u takvoj relativno bogatoj dramskoj i kazalisnoj 
sredini pojavio konacno autor koji ce vise od svih drugih poci vlastitim 
putem, koji ce na temelju prosvjetiteljske dramaturske prakse napisati 
osebujna dramska djela. Komedije Tita Brezovackog izrasle su uglavnom 
u autenticnoj zagrebackoj sredini i to im daje posebnu draz i zivotnu 
scensku vrijednost. U njima ima dosta primjesa puckoga teatra, koji su 
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upravo u njegovo vr.ijeme njegovale ceste putujuee druzine stranih glu-
maca. Vjerojatno je iz tog fonda Brezovacki crpao onaj reski smijeh kojj 
granici s porugom i groteskom. 
Njegovo prvo dramsko djelo »Sveti Aleksi« napisano je po ugledu na 
isusovacku dramsku tradiciju, ali je u tu dramu unio i neke elemente 
koji ga povezuju s hrvatskom komediograf.ijom od renesanse pa dalje, 
a s druge strane i sa suvremenom, uglavnom specificnom hrvatskom pro-
blematikom, koja ce postati prava preokupacija u njegovim kasnijim 
ko!fiedij am a. 
Bilo bi zanimljivo zadrzati se posebno na ulozi sluge Favorina, koji 
radnju osvjezuje Zivim komentarima i doskocicama, koji jedini unosi 
nesto vedrine u inace tmurnu atmosferu obitelji rimskog vijecnika Eufe-
mijana, ali je ovom prilikom vaznije ukazati na one momente koji nam 
mladog Brezovackog otkrivaju kao pisca osjetljiva za zbivanja oko sebe, 
upoznata sa suvremenim prosvjetiteljskim strujanjima. 
Potpuno u duhu nacela prosvijecenog apsolutizma rezonira Alek-
1>ijeva zarucnica Petronila kad govori o potrebi da se radi za opce dobro, 
za korist svojih sugradana. Primjedbe njene svekrve Aglaje o beskori-
snosti vjerovanja u snove (speljanje III, dogod III), sto ce na svoj nacin 
izreci i sluga Favorin: »Kuliko puti ja senjal jesem, da kakti jeden 
rimski cesar ze vsem svetom ladam, ali malo potlam, kada c;e probudil 
i k meni dosel jesem, nasel sem na zapoved jednoga rimskoga vecnika 
pripravnoga. Kuliko drugac vsakojacki senjal jesem i vnoge senje imal, 
koje vendar i lazlive i skazlive znasel sem« (s. IV, d. XIII), u skladu su 
s prosvjetiteljskim prihvacanjem filozofije zdravog razuma. e drami je 
dosla do izrazaja i stanovita socijalna nota, kad Favorin spominje lijec-
nike koji lijece samo bogate bolesnike: »Ali za mojega gospona ne bojim 
se vnogo, ar k bogatem radi vraciteli idu, kajti ovi za vekse novce od 
njih zdravje kupuju; siromaski pako, kajti se malo pri njih zadehnuti 
more, malo se z betegi muciju i brzo vgasneju ... « (s. III, d. V). 
Ipak, pravo ukljucivanje u dramatiku novog vremena predstavlja tek 
'I'itusova komedija »Matijas Grabancijas dijak«, prikazana u kraljevskom 
konviktu u Zagrebu g. 1804. i objavljena iste godine. Tu se radi najvje-
rojatnije o samostalnoj obradbi teme o grabancijasu (negromantu, carob-
njaku), daku koj.i je prosao i tzv. trinaestu skolu, ali komedija prije svega 
Pociva na osobitostima koje je razradila prosvjetiteljska dramaturgija. 
Na pocetku, u kratkom »zavjetku«, Brezovacki u obliku pouke izlaze 
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glavnu ideju djela, to jest kako su »dobri navuki temelj tak osebnoga kak 
opcinskoga dobra«. U »Predgovoru« koji je dao objavljenom djelu najav-
ljuje pisac citatelju da ce njegov »dijak« biti nesto ostriji nego ~to je to 
uobicajeno u komedijama, sto znaci da je Brezovacki bio svjestan svojih 
odstupanja, a sve s ciljem da pouku uCini sto zornijom, zakljucujuci 
na kraju: 
Vsu duznost je spunil, 
Koj je hasnovito z vugodnem 
I smefuem zmesal. 
Osobe u ovoj komediji veeinom nose karakteristicna imena koj a 
odaju i1i njihove cudi ili zanimanja (Smolko, Vuksan, Veselkovic, Pisa-
rovic), a radnja je smjestena u Zagreb, dakle lokalizirana je, sto znaci 
da ce se svi izreceni problemi odnositi na odredenu sreclinu i na aktualne 
prilike u zemlji. 
Vee je odavna za kompoziciju ove komedije primijeceno kako nije 
cvrsta, kako se prizor nize za prizorom bez organske povezanosti, to jest 
kako pojedini prizori imaju jedinu svrhu da ukazu na neke mane pred-
stavnika hrvatskih staleza. Tako se zapravo pojavljuju osamostaljene 
scene pa i cinovi, sto ujedno spada i u najizrazitije dramaturske crte 
te komedije. Uz brojne, ponekad i vrlo slobodne aluzije na drustvene 
i politicke prilike u Hrvatskoj, svrha je zapravo svakoga cina ili skupine 
prizora da se izlozi poruzi poneka mana. Tako jako istaknuta didakticka 
uloga morala je rezultirati kompozicijskom labavoscu, morala je sebi 
podrediti sve zakone dramaturgije. 
Grub i bolan nacin na koji su Smolko, Vuksan, Jugovic i drugi dosli 
konacno do zdravog razmisljanja (kako primjeeuje Matijas, to je bio 
»navuk s korbacem«) mogao bi se povezati s Diderotovim naucavanjem 
da se do iskustva, koje je jedini izvor spoznanja, dolazi djelovanjem 
vanjskog svijeta na osjetila. Matijasevi su :.pacijenti« mogli doci do istine 
tek preko batina. U vezi s potrebom i obicajem da se stvari predoee 
zorno, sto didakticki bolje djeluje, mogla bi se protumaciti i nerealna 
scena kad osobe koje Matijas kaznjava dobijaju zivotinjske glave. Pod-
redujuci, naime, sve temeljnoj didaktickoj svrsi, Brezovacki je posegnuo 
i za nerealnim rjesenjima, koja u tako strukturiranoj komediji predstav-
ljaju ravnopravan kompozicijski dio. 
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U stilu zavrsetaka sjemenisnih predstava i Matijas na koncu dijeli 
pouke: »Ovo su moji zroki i nacini s kojemi ja za vase dobra ovak z vami 
baratal jesem«, zakljucujuci u stilu prosvjetiteljskog shvacanja, o sve-
moci znanja: »Da sem glave druge, crni obraz, velikoga nasa, smrt i 
druga iskazal, ne cudete se, ar to onomu, koj po skolah hodi i marlivo 
vu izvedanju naravskeh pripecenj trsi se vuciti, lahko vciniti je, i zato 
ova pripecenja ne coprijam nego navuku i znanju naravskomu pripisati 
morate«. 
Komedija »Diogenes ili sluga dveh zgubljeneh bratov« nastala je 
vjerojatno prema vee poznatim obradbama 0 sluzi dvaju gospodara, iako 
Titusovo naslanjanje na neki izravniji uzor jos nije utvrdeno. Sigurno je, 
medutim, da je on u radnju koja spada u tipicne sentimentalne obradbe, 
unio neke elemente kojima je pojacao didakticku stranu. To je, razumije 
se, i ovdje utjecalo na slabljenje kompozicijske cvrstine, na njenu laba-
vost. Scene sa Zmeknirepom, Grabancijasevim prototipom, te s kelnerom 
Medobusom i drugima unose odredenu zivost u inace dosta mrsav i jed-
nostavan sentimentalan zaplet. Pogotovu se ta zivost postize snagom dru-
stvene kritike koju p.isac u takvim scenama izrice. Takvo je na primjer 
Diogenesovo rezoniranje o gospodskoj cudi: »To je vendar cudo, da su 
velika gospoda tak sramezljiva, da samu istinu nikak ne mogu golu 
videti, neg mora clovek pred njimi kakov takov canjek na nju hititi, da 
im ju skrije, ar drugac im se neizmerno zameri. koj njim golu istinu 
pokaze« (dogod I, spelanje VII). Takav je takoder i razgovor izmedu 
Diogenesa i Sebirada, u kojem sluga razotkriva neopravdano bogacenje 
provizorovo. Ali u isto vrijeme takve su scene vise samostalni umeci, 
osamostaljeni dijelovi, koji su se prosvjetiteljskom piscu nametnuli da 
istakne tendenciju, a ne da pridonese razvoju temeljnog dramskog 
sukoba. 
I u ovoj komediji, pod utjecajem sjemenisne drame, Brezovacki daje 
mnogim osobama imena koja karakteriziraju njihovu narav iii zanimanje. 
Osim toga, u objema ovim komedijama igraju samo muske osobe, sto 
~am pokazuje kako je za razliku od drame »Sveti Aleksi« , u kojcj se 
Javlj aju i zenski likovi (koje su prema obicaju isusovackih predstava 
g~umili muskarci), sada Brezovacki najednom pao pod izravan utjecaj 
SJemenisne drame. 
Medutim, kao rutiniran i vjest komediograf, on se i tim skucenim 
dr~maturskim mogucnostima autoritativno sluzio, dajuci konacno gleda-
telJstvu one sadriaje koji su pozornicu pretvarali u pravu sliku Zivota. 
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